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Apimondia 2001 Durban Zuid-Afrika 
Ronald Driessen en Jdhan Calis 
l 
I Van 28 oktober to t  1 november 2001 vond in 
l Durban in Zuid-Afrika het XXXVII Internationale 
I Bijenhouderscongres APIMONDIA plaats. Ook een 
l Nederlandse delegatie was op dit congres aanwezig. 
l 
I Naast het congres was er ook een tentoonstelling 
APIEXPO 2001 met meer dan 50 stands, waarin 1 leveranciers van bijenproducten hun producten 
konden tonen. Ook waren er organisaties die 
bijenhouden promoten, er in opleiden of bijen- 
houders ondersteunen. De stands namen de helft 
van een grote hal in beslag, de andere helft was 
restauratie en ontmoetingsruimte. Opvallend was 
de stand van Bees for Development, van o.a. Nicola 
Breadbear (UK) van de Standing Commission for 
Beekeeping for Rural Development, die in de hoek 
van de expositie was geplaatst nabij de zalen waar 
de sessies met di t  onderwerp werden gehouden. 
De stand werd opgesierd met traditionele Afrikaanse 
bijenwoningen. Er werd veel informatie uitgewisseld 
tussen imkers die vanuit traditionele methoden de 
bijenteelt ontwikkelen. Het was de eerste keer dat 
Apimondia op het Afrikaanse continent werd 
gehouden. Het congres kreeg daarom als thema: 
'Beekeepers meet Africa'. Het hieronderstaande 
verslag is een persoonlijke greep uit de vele impres- 
sies en uit de lezingen die gevolgd konden worden. 
Het congres vond plaats in het Internationale Congres- 
centrum van Durban, een groot modern complex dat 
van alle technische snufjes was voorzien. De opening 
van het congres werd verzorgd door Zulukrijgers en - 
dansers, die een aantal spectaculaire dansen uitvoer- 
den. Daarna waren er toespraken van Asger Jorgensen, 
de president van Apimondia, en van een aantal 
vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw 
en de Provincie Kwazulu Natal. Tot slot gaven de voor- 
zitters van de verschillende Apimondia Standing 
Commissions een korte introductie op de verschil- 
lende sessies die later tijdens het congres plaats 
zouden vinden. Marinus Sommeijer, voorzitter van de 
commissie Bestuiving en Bijenflora was een van hen. 
Gedrag van bijen 
In deze sessie was er een interessant verhaal van 
Kaspar Bienefeld (Hohen Neuendorf, Duitsland). Hij 
gaf aan dat er verschillen zijn tussen bijenvolken in de 
mate waarin zij met varroa besmet broed uit het volk 
verwijderen. Hij selecteerde individuele werksters met 
een opvallend gedrag (het verwijderen van besmet 
broed) met behulp van opnamen met een infrarood- 
camera. 
Deze werksters werden later uit het volk genomen en 
tot eileg gestimuleerd. Via inseminatie met gebruik 
van de verkregen darren, wist hij volken te krijgen met 
een beter hygiënisch gedrag. 
Peter Wright, een psycholoog, had een leuk verhaal 
over het feit dat psychologen veel konden leren van 
het gedrag van honingbijen. Vooral het ruimtelijke 
leergedrag dat bijen hebben bij het bezoeken van een 
voedselbron is erg bijzonder en geeft aardige 
mogelijkheden voor experimenten. 
135 
Afrikaanse bijen 
Het lag voor de hand dat de sociale parasitering van 
Afrikaanse bijen, Apis rnellifera scutellata, door de 
Kaapse bij, A.m. capensis, veel aandacht zou krijgen 
op dit Zuid-Afrikaanse congres. Professor Robin Moritz 
(Maarten Luther Universiteit Halle, Duitsland) had een 
sessie georganiseerd met een divers arsenaal aan 
sprekers. In begin negentiger jaren werden enkele 
honderden volken van de Kaapse bij verhuisd naar het 
gebied rond Johannesburg, waar van nature de 
Afrikaanse bij voorkomt. Dit was het begin van een 
drama. De Kaapse werksters kwamen in de Afrikaanse 
bijenvolken terecht en begonnen eieren te leggen. In 
tegenstelling tot wat wij van werksters gewend zijn, 
maken Kaapse werksters bij de ongeslachtelijke 
voortplanting diploide eieren waar zich vrouwelijke 
bijen uit ontwikkelen (H. Hepburn, Rhodes University, 
Tire-hive: volk met 9 in band, dan rooster en honingbakken. 
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SA). Er komen zo steeds meer leggende werksters in 
een geïnfecteerd volk, waaruit op een gegeven 
moment de oorspronkelijke koningin verdwijnt. 
Meestal gaat een geïnfecteerd volk ten gronde, maar 
soms kan er ook een nieuwe (Kaapse) koningin 
gemaakt worden. Verschillende strategieën om de 
besmetting in te dammen, zoals het doden van 
besmette volken, hebben nog niet het gewenste 
effect gehad (Dawid Swart, ARC-PPRI; Pretoria, SA). 
Door de ongeslachtelijke voortplanting produceren 
de Kaapse bijen nakomelingen die genetisch bijna 
hetzelfde zijn; zogenaamde pseudo-klonen. Nu, zo'n 
tien jaar na de eerste besmetting, lijkt het erop dat 
er door selectie nakomelingen van nog slechts enkele 
Kaapse werksters als parasitaire bijen aanwezig zijn 
(Per Kryger, University of Pretoria, SA). Wanneer de 
136 eitjes van de Kaapse werksters uitkomen, krijgen ze 
een koninklijke behandeling van de Afrikaanse werk- 
sters. Ze krijgen meer voedsel dan Afrikaanse larfjes 
en groeien uit tot een tussenvorm tussen werkster en 
koningin (Johan Calis, Wageningen Universiteit, 
Nederland). Wanneer Kaapse bijen andere bijen 
ontmoeten vervaagt het kasteverschil tussen werkster 
en koninqin. Larfies die harder om voedsel roepen, 
lijken uiteindelijk waarschijnlijk meer op een koningin 
en hebben een grotere kans om eieren te produceren. 
Dit niet alleen in de volken van een ander ras, maar 
wellicht ook onder moerloze omstandigheden in de 
eigen Kaapse volken. De Zuid-Afrikaanse imkerij ver- 
trouwt voor een groot deel op uit het wild gevangen 
zwermen. Doordat nu telkens deze zwermen met 
Afrikaanse bijen in de imkerijen worden gebracht en 
op hun beurt besmet raken met Kaapse bijen is het 
einde van het probleem nog niet in zicht (Elardus 
Erasmus, Potchefstroom Univenity, SA). 
Bijenziekten 
Er waren verschillende sessies over bijenziekten. 
Een aantal sprekers gaf lezingen over de zogenaamde 
Small Hive Beetle, Aethina tumida. Vooral in de 
oostelijke staten van de USA geeft deze kever grote 
problemen. Deze kever is begin jaren negentig 
vanuit Afrika naar Noord-Amerika verspreid. Het 
gedrag van de Afrikaanse bijenrassen geeft een 
redelijke bescherming tegen deze keveraantasting. In 
Europese bijenrassen kan de kever echter tot grote 
schade leiden. In Amerika bedroeg de schade door 
deze kever in 1999 meer dan 4 miljoen dollar. De 
- - I :rnkers. De das werpt de bijenvolken omver om de 
ioning te bemachtigen. Het plaatsen van bijen op 
>alen boven de grond kan een oplossing bieden. 
teel aandacht was er uiteraard voor de levenswijze 
en bestrijding van de varroamijt. Denis Anderson I (Australië) gaf een uitgebreid overzicht van de 
)ntwikkelingen rond de verspreiding van varroa in de 
I afgelopen tachtig jaar. Intussen zijn meer dan 20 gentypes van de varroamijt bekend. Twee van deze 
genotypes komen voor in onze Apis mellifera volken 
en zorgen daar voor schade. Fakhimzadeh (Finland) 
presenteerde een methode om varroamijten te 
bestrijden door het volk te bestrooien met poeder- 
l suiker. Door de poedersuiker zouden de mijten zich niet meer vast kunnen houden op de bijen en op de bodem van de bijenwoning vallen. De Braziliaanse onderzoekgroep van Dwid de Jong probeerde in I een aantal lezingen te verkiaren waarom de geafrikani- 
seerde bijenvolken in Brazilië vrijwel geen last d hadden van de varroarnijt. Nick Carreck UACR 
Zwermlokkast by Oranjerivier Rothamsted, UK) ging uitgebreid in op de verschil- 
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lende vimsen die vaak samen voorkomen met een 
mm-aantasting. Tot slot waren er verschillende 
lezingen van fabrikanten van bestrijdingsmiddelen 
voar het bestrijden van de varroamijt in bijenvolken. 
Ook in Afrika zorgt de v a m i j t  voor veel schade 
(Mike Allsopp, ARC-PPRI; Stellenbosch, SA]. 
Voor Amerikaans vuilbroed was er wak veel aandacht 
op het congres, hoewel ten zuiden van de Sahara 
deze ziekte niet lijkt voor te komen (Ingemar Fries, 
Zweden). 
Bestuiving en Bijenflora 
Er waren 3 sessies onder voorzitterschap van Marinus 
Sommeijer waarin bestuiving door bijen centraal 
stond. In de eerste sessie stond bestuiving en 
honingproductie in Afrika centraal. Diverse sprekers 
spraken over het belang van bijen voor de diversiteit 
van de flora in Afrika. Ook in Afrika bestaat er steeds 
I 
meer aandacht voor het belang van bijen voor het 1 behoud van de biodversiteit. ! In de tweede sessie stond de relatie tussen bijen en 
I genetisch gemodificeerde gewassen centraal. Ingrid 
Williams en Juliet Osbome (IARC Rothamsted,UK) 
gaven resultaten van onderzoek bij klaver en koolzaad, 
waarin de relatie tussen het foerageergedrag van bijen 
en de kansen op verspreiding van stuifmeel van 
genetisch gemodificeerde planten besproken werd. 
Louise Malone (Nieuw Zeeland) en Camila Brradsgard 
(Denemarken) onderzochten de effecten van stuifmeel 
van gemodificeerde planten op de ontwikkeling van 
broed. Daaruit blijkt dat sommige modificaties kunnen 
leiden t ~ t  effecten op de ontwikkeling van broed in 
bijenvolken. Een modificatie waarbij een bepaalde 
eiwitremmer in planten werd gebracht om resistentie 
te verkrijgen tegen vraat door insecten, had ook 
duidelijk negatieve effecten op het broed dat gevoerd 
werd met stuifmeel van deze planten. Onderzoek naar 
de effecten van genetische modificaties dient dan ook 
uitgevoerd te worden bij h& ontwikkelen van 
genetisch gemodificeerde gewassen. 
De derde sessie ging over het gebruik van bijen voor 
bestuiving van fru'kbomen en zaadteeltgewassen. 
h o n  Dag van het Volcani Center in IsraêI gaf aan dat 
het gunstig kan zijn om bijenvolken bij een gewas niet 
in &I keer te plaatsen, maar met perioden tussen de 
verschillende volken. Dan Eisikowitch van de Universi- 
teit van Tel-Aviv ging in op problemen die kunnen 
ontstaan als er andere concurrerende gewassen naast 
het te bestuiven gewas bloeien. Dit kan leiden tot het 
mhder bevliegen van het te bestuiven gewas, maar 
kan anderzijds juist ook bijdragen aan het sterk 
houden van de bijenvolken, waardoor een gedeelte 
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Gek bij (Apis meNLra rc~telfate) 
van het volk toch op het te bestuiven gewas blijft 
vliegen. 
Marzena Masierowska uit Polen gaf resultaten van 
onderzoek waarin het belang van bijen voor de 
bestuiving van bruine mosterd werd aangetoond. Het 
areaal van dit gewas neemt in Polen sterk toe en lijkt 
een goede drachtbron te zijn voor imken in Polen. 
Ronald Driessen (Rijk Zwaan, Nederland) gaf een 
lezing over het belang van onderzoek naar het 
foerageergedrag van honingbijen in de hybridezaad- 
productie van gewassen. Meer kennis van dit gedrag 
kan leiden tot sterke verbetering van de opbrengsten 
in hybridezaadproductiec. 
Excursie 
Op de laatste dag vonden er excursies plaats, waarbij 
ook Zuid-Afrikaanse imken werden bezocht. Er 
bestaan in Zuid-Afrika grote problemen met het 
bestrijden van ziekten in bijenvolken. De varroamijt, 
maar ook Europees wilbmed zorgen voor veel 
problemen. Veruit het grootste probleem van imkers 
in Zuid-Afrika is echter diefstal van bijenvolken. Zelfs 
omheiningen met prikkeldraad en stroomdraden zijn 
niet altijd afdoende tegen diefstal. 
Dankwoord 
De reis van Ranald Driessen werd bekostigd door Rijk 
Zwaan. De reis van Johan Calis door WOTRO en het 
'Landbouw Export Bureau 1914-1918'. Dankzij deze 
bijdragen werd verslag mogelijk. 
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